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ก า ร วิ จั ย ค รั ้ง นี ้มี จุ ด มุ่ ง ห ม า ย เ พื่ อ ศึ ก ษ า
ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กของเด็กปฐมวยัที่
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ การฉีก ตัด ปะเศษ
วสัด ุและเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดั
เลก็ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์การฉีก ตดั ปะเศษวสัด ุ
             กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กปฐมวยั
ชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 4 – 5 ขวบ ที่ก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้
อนบุาล 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียน
บ้านพุบ่องป่าขี  ต าบลห้วยขมิน้ อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สพุรรณบุรี จ านวน 13 คน โดยมีขัน้ตอนการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างด้วยวิธีเลือกสุ่มอย่างง่าย ผู้ วิจัยเป็นผู้ด าเนินการ
ทดลองด้วยตนเอง โดยท าการทดลอง เป็นเวลา 5 สปัดาห์ 
สปัดาห์ละ 5 วนั  วนัละ 40 นาที ระหว่างเวลา 10.00  -  
10.40  น.  รวม 25 ครัง้ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้
คือ แผนการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตดั ปะเศษ
วัสดุที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิง
ทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design 











ส าหรับ Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า เด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การฉีก ตัด 
ปะเศษวสัด ุ มีความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กหลงั
การทดลองสงูกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01  
  
ค ำส ำคัญ : ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก, 
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตดัปะเศษวสัด,ุ เด็กปฐมวยั 
 
ABSTRACT 
           The purposes of this research were to study 
and compare fine moter ability of early childhood 
children enhancing patching and tearing and  
creative art activity, before and after participated in 
the creative art activity. Subjects were student 
4 –  5  years old, kindergarten II, second semester, 
academic year 2013 at Poobongpakhi School,Thombol 
Huaykhamin Ampher Danchang, Suphanburi Province. 
The simple random sampling was used to select the 
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 period of 5 weeks, 5 days per week and 40 minutes 
per day. 
                The research instruments used in study were The 
Fine Moter Ability of Early Childhood Children Test and 
The Patching and Tearing Creative Art Activity 
Lesson Plan. It was One Group Pretest - Posttest 
Design. The data was statistically analyzed by t – test 
for dependent samples The result showed that 
fine motor abil i ty of ear ly chi ldhood children 
after  participating in patching and tearing creative 
art activity was higher than before significantly at .01 
level. 














สมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . 
2543: 16) โดยเด็กวยันีม้ีพฒันาการการเรียนรู้ที่เร่ิมจาก
การรับรู้การเข้าใจเฉพาะสิ่งที่เห็นและจบัต้องได้ (วิชาการ






ความส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันโดย
กล้ามเนือ้มัดเล็กเป็นอวัยวะหนึ่งในการประกอบกิจวัตร
ประจ าวนัด้วยตนเอง เช่น การใส ่- ถอดกระดมุ รูดซิป การ
แปรงฟัน ผกูเชือกรองเท้า งานศิลปะ รวมทัง้การขีดเขียน 
ถ้าเด็กใช้กล้ามเนือ้เล็กได้คล่องแคล่ว จะช่วยส่งเสริม
พฒันาการด้านต่างๆ (อธิษฐาน พลูศิลป์ศกัดิ์กุล. 2546: 
111) สอดคล้องกบัพฒันา ชชัพงศ์ (2541: 122) กลา่วว่า 
การพัฒนากล้ามเนือ้เล็กให้แข็งแรงเด็กก็พร้อมที่จะลาก
ลีลามือซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัของการเขียน  เพราะความ
คลอ่งแคล่วของกล้ามเนือ้นิว้มือมีความสมัพนัธ์อย่างมาก





มือและตาจึงถือว่ามีความส าคญัยิ่ง (เกียรติวรรณ อมาตย
กุล. 2539: 9) ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กมี
ความส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันโดย
กล้ามเนือ้มัดเล็กเป็นอวัยวะหนึ่งในการประกอบกิจวัตร
ประจ าวนัด้วยตนเอง เช่น การใส ่- ถอดกระดมุ รูดซิป การ




เด็กแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สกึ ความคิดสร้างสรรค์ 
โดยใช้ศิลปะหรือวิธีการต่างๆ เป็นเคร่ืองมือ เช่น การวาด
ภาพ ระบายสี พิมพ์ภาพ ปัน้ ฉีก ตดั ปะ การประดิษฐ์เศษ
วสัด ุฯลฯ (กรมวิชาการ. 2540: 15) สอดคล้องกบักิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์การฉีกปะ ติดเศษวสัดทุี่สง่เสริมพฒันาการ
ของเด็กได้เป็นอย่างดี ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ทาง
ศิลปะ เด็กได้ลงมือปฏิบตัิจริง เด็กได้สมัผสักบัสือ่วสัดตุา่งๆ 
ผ่านประสาทสมัผัสทัง้ห้า เด็กได้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง สง่เสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ช่วยฝึกการ
แก้ปัญหา ผ่อนคลายอารมณ์ ท าให้จิตใจสงบ อ่อนโยน มี
สมาธิในการท างาน (คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พทุธศกัราช 2546. 2546: 50)   
    จากที่ ไ ด้กล่าวมานี  ้จะเห็นได้ว่า  การจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตดั ปะเศษวสัดเุพื่อพฒันา







การ เขี ยนที่ ดี ตาม ผู้ วิ จัยจึ งมีความสนใจที่ จะศึกษา
ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กของเด็กปฐมวยัที่
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษ
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 




การฉีก ตดั ปะเศษวสัด ุ
             2.เพื่ อ เป รียบเทียบความสามารถในการใ ช้
กล้ามเนือ้มดัเลก็ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัได้รับการจดั









ตวัอยา่งด้วยตนเอง  ตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้
1. สร้างความคุ้นเคยกบักลุม่ตวัอยา่งและทดลอง
การท ากิจกรรมเป็นเวลา 1 วนั 
             2. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ 
มดัเลก็ที่ผู้วจิยัสร้างขึน้มาทดสอบก่อนการทดลองกบักลุม่
ตวัอยา่ง 
             3. ด าเนินการทดลองกบักลุม่ตวัอย่างตามแผนการ
จดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีกตดัปะเศษวสัด ุเป็นเวลา 5 
สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั วนัละ 40 นาที ในช่วงกิจกรรม
สร้างสรรค์ระหวา่งเวลา 10.00  -  10.40  น.  รวม 25 ครัง้  
             4. เมื่อด าเนินการทดลองครบ 5 สปัดาห์ ผู้วิจยัท า
การทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็ของ
เด็กปฐมวยัหลงัการทดลอง (Posttest) กบักลุ่มตวัอย่าง 
โดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดั
เลก็ฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบที่ใช้ก่อนการทดลอง  

















กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี  ้คือ เด็ก
ปฐมวยัชาย – หญิง อายรุะหว่าง 4 – 5 ขวบ ที่ก าลงัศึกษา
อยู่ในชัน้อนบุาล 1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 ของ
โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี  ต าบลห้วยขมิน้ อ าเภอด่านช้าง 




1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่  การจัดกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์ การฉีก ตดั ปะเศษวสัด ุ




1. แผนการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตดั 
ปะเศษวสัด ุ
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใ ช้
กล้ามเนือ้มดัเลก็ แบง่ออกเป็น 2 ชดุ 
    ชดุที่ 1 แบบทดสอบการฉีก ตดั ปะเศษวสัดลุง
บนใบงาน 








            1.กคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดความสามารถ
ในการใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการ
ทดลองน ามาหาค่าสถิติพืน้ฐาน โดยน าข้อมูลไปหาค่า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
            2.กเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถ
ในการใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการ
ทดลองกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตดั ปะเศษวสัด ุโดย
ใช้สถิติ t – test ส าหรับ Dependent Samples 
สรุปผลกำรวิจัย 
1. เด็กปฐมวัยที่ ไ ด้ รับการจัดกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุมีคะแนนเฉลี่ยชุดที่ 1 
แบบทดสอบการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุลงบนใบงาน การ
ทดสอบก่อนทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 10.08 คะแนน 
อยู่ในระดับค่อนข้างมาก และหลงัทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 13.92 คะแนน อยู่ในระดบัมาก มีความเบี่ยงเบน
มาตรฐานของผลต่างของคะแนนก่อนทดลองและหลัง
ทดลอง มีคะแนน 1.44 คะแนน และ 1.26 คะแนน 
ตามล าดบั ชดุที่ 2 แบบทดสอบการฉีก ตดั ปะเศษวสัดตุาม
รอยเส้น การทดสอบก่อนทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
10.54 คะแนน อยูใ่นระดบัค่อนข้างมาก และหลงัทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.46 คะแนน อยู่ในระดับมาก              
มีความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างของคะแนนก่อน
ทดลองและหลงัทดลอง มีคะแนน 1.33 คะแนน และ 1.71 
คะแนน ตามล าดบั     
             2 .  เด็กปฐมวัยที่ ไ ด้ รับการจัด กิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์การฉีก ตดั ปะเศษวสัดุ ชุดที่ 1 แบบทดสอบการ
ฉีก ตัด ปะเศษวัสดุลงบนใบงาน ก่อนทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และหลงัทดลองมีคะแนน






ทดลองมีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก พบวา่ คะแนนสอบ 
หลังทดลองของนักเ รียนสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมี





   การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลงัการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตดั ปะ
เศษวสัดุ ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวยัที่ได้รับการจัด




กิ จก รรมศิ ลปส ร้ า งสรร ค์ กา ร ฉีก  ตัด  ปะ เศษวัสด ุ                
มีความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กหลงัการทดลอง





1. กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตดั ปะ 
เศษวสัด ุเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเกิดการเรียนรู้ จากการ
ลงมือกระท าและปฏิบตัิจริงกบัสื่อ วสัด ุอปุกรณ์ โดยผ่าน
การใช้ประสาทสมัผสัจากการมอง การฟัง การดมกลิ่น 
สมัผสั ซึ่งสอดคล้องกบัธรรมชาติของเด็กปฐมวยัที่เป็นวยั
ของการส ารวจ ค้นคว้า มีความอยากรู้อยากเห็นและสนใจ
สิ่งแวดล้อมรอบตวั การได้ลงมือกระท า การจบัต้องสมัผสั 
ท าให้เด็กเข้าใจ และรวบรวมประสบการณ์ ทัง้หมดเข้า
ด้วยกนั ซึ่งเป็นประสบการณ์ส าคญั ส าหรับการเรียนรู้ของ
เด็กเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาต่อไป สอดคล้องกบัแนวคิดของ ดิวอี ้(Dewey) 
ที่กลา่วว่าการเรียนรู้เกิดขึน้ได้จากการกระท า (Learning 
by doing) และสอดคล้องกบั เพียเจต์ และเฮลเดอร์ (วรว
รรณ เหมชะญาติ. 2536: 31 -33 ; อ้างอิงจาก Piaget ; & 
lnhlder)ที่กลา่วว่า เด็กเข้าใจสิ่งต่างๆ และความสมัพนัธ์ 
ระหว่างตนเองกบัวตัถุ ด้วยโดยการลงมือกระท า กบัวตัถุ
โดยตรงเป็นส าคญั และกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตดั 
ปะเศษวสัดเุป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือกระท ากบัสื่อ วสัด ุ
อปุกรณ์ โดยตรง เช่น ก่อนที่จะลงมือปฏิบตัิกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะ เศษวัสดุ มีการสนทนากับ 
เก่ียวกับ เศษวัสดุที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม วสัด ุอปุกรณ์ รูปร่าง ลกัษณะ สี ขนาด จ านวน 
และการน าไปใช้ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ซึ่งท าให้เด็กได้
สงัเกต รู้จักการเปรียบเทียบประโยชน์ของเศษวสัดุที่ใช้ 
ความเหมือน ความต่าง ของเศษวสัดเุมื่อน าประดิษฐ์เป็น
ชิน้งานใหม ่ซึง่ในขณะท่ีเด็กท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เด็ก
ได้พัฒนากล้ามเนือ้มือและการท างานที่ประสานสมัพนัธ์
กนัระหว่างมือกับตา ซึ่งสอดคล้องกับเพียเจต์ ที่กล่าวว่า 
เด็กเรียนรู้จากการกระท ากบัสื่อวสัดดุ้วยตนเอง และใช้ทกุ
สว่นของร่างกายในการท ากิจกรรม       ซึ่งสอดคล้องกบั 
พฒันา ชชัพงศ์ (2541: 122) กลา่ววา่ การพฒันากล้ามเนือ้
มือให้แข็งแรง เด็กก็พร้อมที่จะลากเส้นลีลามือ ซึ่งเป็น
พืน้ฐานส าคญัของการเขียน และสอดคล้องกบั เต็มสิริ เนา
วรังสี (2544: ค าน า) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆท าให้เกิดการเรียนรู้โดยง่ายและ
สอดคล้องกบัธรรมชาติของเด็ก การเรียนในระดบัปฐมวยั
เ ป็นการเ รียนเพื่อ เสริมสร้างความสามารถของเด็ก
โดยเฉพาะ ความสามารถในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนือ้
มือ และนิว้มือในการท ากิจกรรมต่างๆโดยสมัพนัธ์กบัการ
ใช้สายตา ซึ่งยงัสอดคล้องกบั กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2547: 
100) ที่กลา่วว่า การสง่เสริมพฒันาการกล้ามเนือ้มดัเล็ก
เป็นการพฒันากล้ามเนือ้นิว้มือที่มีความส าคญัต่อเด็กมาก 
เพราะเด็กต้องใช้มือในการท ากิจกรรมที่ส าคญัได้แก่ การ
เขียนหนงัสือ การจัดกระท าหยิบจับ ปัน้แต่งสิ่งต่างๆ และ
ยังสอดคล้องกับค ากล่าวของ เกียรติวรรณ อมาตยกุล 








2. กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตดั 
ปะ เศษวสัด ุจดัให้เด็กได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลา 5 สปัดาห์
ของการทดลอง ซึง่เป็นการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องสม ่าเสมอจงึ
ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึน้ ดังที่ ดิวอี ้ (พฒันา ชัชพงศ์. 
2540: 15 ; อ้างอิงจาก Dewey. n.d.) กลา่ววา่ เด็กเกิดการ
เรียนรู้โดยการประท า การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
ตามความสนใจ ให้เด็กได้เรียนรู้ ลงมือกระท าด้วยตนเอง 
ซ า้แล้วซ า้เล่าย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับ 












ซ า้แล้วซ า้อีก เนื่องจากเด็กปฐมวยัมกัจะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ซ า้ๆ มกัแสวงหาหนทางให้กับการกระท าของตนเอง และ
หาทางพฒันาสิ่งที่เขาท า (เยาวพา เดชะคปุต์. 2542: 70 ; 
อ้างอิงจาก Landreth. 1972) จะเห็นได้ว่าประสบการณ์ที่
เด็กได้รับจากการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตดั ปะ
เศษวสัดุ นัน้ สง่เสริมให้เด็กได้ฝึกทกัษะการสงัเกต การ
เปรียบเทียบคณุสมบตัิของเศษวสัดเุก่ียวกบัรูปร่าง รูปทรง 









วิธีในการปฏิบตัิงาน ยงัไมม่ีทกัษะ วิธีในการท าชิน้งานของ
ตนเองเพื่อให้ชิน้งานของตนเองออกมาสวยงาม แต่พอเด็ก
ได้ท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ
ประมาณ      3 – 4 วนัเด็กก็เกิดทกัษะ รู้และเข้าใจถึงวิธีใน
การน าเศษวสัดตุา่งๆ มาประดิษฐ์ตกแตง่เพื่อให้ออกมาเป็น
ชิน้งานที่ดีและสวยงาม จึงเห็นได้ว่าการที่เด็กได้ลงมือ
ปฏิบตัิกิจกรรมซ า้ๆ อย่างต่อเนื่อง และสม ่าเสมอจะท าให้
เด็กเกิดการเรียนรู้ และมีการพัฒนาทักษะในการท างาน
ของตนเองได้ดีขึน้  ซึ่งการที่ เด็กได้ท ากิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ท าให้เด็กได้รับการ
พฒันาความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา  สอดคล้องกับ   





เรียน เขียนอ่าน สอดคล้องกบั ราศี ทองสวสัดิ์ (2523: 103 
-104) ที่กลา่วว่า กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะส าหรับเด็ก 






  1. ครูควรมีบทบาทในการดแูลให้ความช่วยเหลือ 
ให้ค าแนะน าเมื่อเด็กต้องการ กระตุ้นเด็กโดยให้เด็กได้
ทดลองท าตามความคิดของตนเอง  ให้แรงเสริมกล่าวค า
ชมเชยในผลงานของเด็ก ท าให้เด็กมีความมัน่ใจและตัง้ใจ
ในการท ากิจกรรม 
  2. การจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ สามารถทีจ่ะ
พฒันาทกัษะในด้านอื่นๆ ได้ด้วย เช่น ทกัษะทางภาษา ทกัษะ
ทางสงัคม ทกัษะทางอารมณ์ ทกัษะทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 






  4. เมื่อท ากิจกรรมเสร็จสิน้แล้วครูผู้ สอนควร
แนะน าให้นกัเรียนท าความสะอาด เก็บ กวาด บริเวณพืน้ที่
กลุม่ของตนเอง และเก็บวสัดอุปุกรณ์ที่ท ากิจกรรมเข้าที่ให้
เรียบร้อยทกุครัง้ 
  5. เมื่อเสร็จสิน้การท ากิจกรรมในแตล่ะครัง้ ควรมี
การสนทนาร่วมกัน สรุปถึงการท ากิจกรรมในแต่ละวนัว่า
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